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Сумская областная детская клиническая больница 
Верховной Радой третьего созыва был принят законопроект ―О всеобщем обязательном 
государственном социальном медицинском страховании‖. Основным его положением является формирование 
самоуправляющейся некоммерческой организации – фонда социального медицинского страхования, который 
бы осуществлял финансирование основной части расходов на здравоохранение. 
В странах Европейского Союза этот вид страхования сформировался путем спонтанного развития 
обществ взаимного страхования — больничных касс. Они играют роль эффективного посредника между 
застрахованными гражданами и медицинскими учреждениями, который обеспечивает предоставление 
медицинской помощи в надлежащем объеме и защиту прав застрахованного лица. 
Особого внимания заслуживает взаимосвязь социального страхования и страхования на гражданско-
правовых основах. Основной чертой этой взаимосвязи является альтернативность и комплиментарность: 
гражданско-правовое и социальное страхование могут заменять или дополнять друг друга. Например, 
социальное страхование в обязательном порядке обеспечивает предоставление установленного законом 
гарантированного минимума медицинской помощи, а гражданско-правовое на добровольных основах 
возмещает дополнительные затраты. 
В нашем городе в конце 2003 года также была создана Городская больничная касса. К настоящему 
моменту более 9000 сумчан уже оформили членство в больничной кассе. Часть из них уже оценили 
преимущества Больничной кассы: внося ежемесячно небольшую сумму, в случае необходимости, человек 
может получить весь спектр медицинских услуг. 
 
 
